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: 04015012 - Statistika Dasar
: 4E
NO N I M
JUMLAH PERTEMUAN : 16





8 Mar 2021 15 Mar 2021 22 Mar 2021 29 Mar 2021 5 Apr 2021 15 Apr 2021 19 Apr 2021 28 Apr 2021 24 Mei 2021 31 Mei 2021 7 Jun  2021 14 Jun  202121 Jun  202128 Jun  2021 5 Jul 2021 14 Jul 2021
Keterangan : X => Tidak Hadir
 1 1504015171 HANA DHIYA KHUZAIMAH 15  94X
 2 1604015042 KHOIRIYAH DEVI 13  81X X X
 3 1704015345 FARUK KATILI BASYAROH 13  81X X X
 4 1804015008 DUTA DARMA PUTRA 16  100
 5 1804015049 NOVITA KHAIRUNNISA 16  100
 6 1804015097 ARIF INDRA JAYA 16  100
 7 1804015128 JHANE CHAIRUNNISA 15  94X
 8 1804015172 PUTRI ANJELI 16  100
 9 1804015193 SAVERA WULANDINI 14  88X X
 10 1804015216 INEZ FATHIA 16  100
 11 1804015246 CARENINDA AYU BELLA 16  100
 12 1904015008 ANIS FITRIA 16  100
 13 1904015014 FRISKA UTAMI 16  100
 14 1904015033 DEBBY SITI ARYANI 15  94X
 15 1904015034 FITRIASTUTI AMALIA 16  100
 16 1904015042 SYIFA FAUZIAH 16  100
 17 1904015062 FUJI DWI LESTARI 15  94X
 18 1904015064 MUTIA ZAHRA 16  100
 19 1904015076 AGNES AGA ANDRIYANI 16  100
 20 1904015078 VANESSA TRI HANDAYANI 16  100
 21 1904015086 CHANIA PUTRI ARFIADANTI 16  100











: 04015012 - Statistika Dasar
: 4E
NO N I M
JUMLAH PERTEMUAN : 16





8 Mar 2021 15 Mar 2021 22 Mar 2021 29 Mar 2021 5 Apr 2021 15 Apr 2021 19 Apr 2021 28 Apr 2021 24 Mei 2021 31 Mei 2021 7 Jun  2021 14 Jun  202121 Jun  202128 Jun  2021 5 Jul 2021 14 Jul 2021
Keterangan : X => Tidak Hadir
 22 1904015088 SINTIYA 16  100
 23 1904015092 AISYAH NUR AINI DWI SAPUTRI 16  100
 24 1904015096 ANISA IKA AMALIA 16  100
 25 1904015100 FADLURROHMAN 15  94X
 26 1904015125 RAS DINA LAWATI 16  100
 27 1904015134 MUTIARA FAJRINA 16  100
 28 1904015150 TASYA BERLIANA 16  100
 29 1904015152 ATIQAH AN NAAFI ARIYANTO PUTRI 16  100
 30 1904015153 KURNIA CITRA 15  94X
 31 1904015181 RENNY NUR ANISA 16  100
 32 1904015190 INDAH GITA PERMANASARI 16  100
 33 1904015191 PUTRI RIZKA AULIA 15  94X
 34 1904015198 SITI MUTHIATUL HASANAH 16  100
 35 1904015204 AHDA SABILA 16  100
 36 1904015214 JIHAN NABILLAH PUTRI ARYANI 15  94X
 37 1904015220 CLARA BENITA 16  100
 38 1904015230 SITI JULAEHA 15  94X
 39 1904015232 AULIA AGUSTINA 16  100
 40 1904015235 SELAWATI 15  94X
 41 1904015236 MAYANG SARI 16  100
 42 1904015259 MUHAMMAD SYAFIQ KHADDAFI 15  94X











: 04015012 - Statistika Dasar
: 4E
NO N I M
JUMLAH PERTEMUAN : 16





8 Mar 2021 15 Mar 2021 22 Mar 2021 29 Mar 2021 5 Apr 2021 15 Apr 2021 19 Apr 2021 28 Apr 2021 24 Mei 2021 31 Mei 2021 7 Jun  2021 14 Jun  202121 Jun  202128 Jun  2021 5 Jul 2021 14 Jul 2021
Keterangan : X => Tidak Hadir
 43 1904015260 NAJMA AJRINA 16  100
 44 1904015267 NABILAH WIDYA ARJANI 15  94X
 45 1904015275 MUTIARA RAHMA QONITA 16  100
 45.00Jumlah hadir :  45  43  45  44  40  44  45  45  43  45  40  44  43  44  45




: Farmasi dan Sains
: Farmasi
BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN
Matakuliah
Kelas
: 04015012 - Statistika Dasar
: 4E
















Data Statistika  45 SRI NEVI GANTINI
 2 Senin
15 Mar 2021
Penyajian Data dalam Bentuk Tabel dan diagram  45 SRI NEVI GANTINI
 3 Senin
22 Mar 2021
Ukuran Pemusatan  43 SRI NEVI GANTINI
 4 Senin
29 Mar 2021
Ukuran Penyebaran Data  45 SRI NEVI GANTINI
 5 Senin
5 Apr 2021
Simpangan baku serta penafsirannya  44 SRI NEVI GANTINI
 6 Kamis
15 Apr 2021
Teori Peluang  40 SRI NEVI GANTINI
 7 Senin
19 Apr 2021
Estimasi Proporsi  44 SRI NEVI GANTINI
 8 Rabu
28 Apr 2021
UTS  45 SRI NEVI GANTINI




: Farmasi dan Sains
: Farmasi
BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN
Matakuliah
Kelas
: 04015012 - Statistika Dasar
: 4E
















Estimasi Standart Deviasi  45 SRI NEVI GANTINI
 10 Senin
31 Mei 2021
Pengujian hipotesis  43 SRI NEVI GANTINI
 11 Senin
7 Jun  2021
Uji hipotesis satu sampel  45 SRI NEVI GANTINI
 12 Senin
14 Jun  2021
Uji hipotesis dua sampel  40 SRI NEVI GANTINI
 13 Senin
21 Jun  2021
Uji anova  44 SRI NEVI GANTINI
 14 Senin
28 Jun  2021
Korelasi  43 SRI NEVI GANTINI
 15 Senin
5 Jul 2021
Regresi  44 SRI NEVI GANTINI
 16 Rabu
14 Jul 2021





Jakarta,  . . . . . . . . . .
Dosen ybs
SRI NEVI GANTINI, Dra., M.Si.
Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas.
Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP.






















SRI NEVI GANTINI, Dra., M.Si.
( 25 % ) ( 40 % )( 25 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Genap 2020/2021
N.Aktif
 1 1504015171 HANA DHIYA KHUZAIMAH  60 78  40 75 C 58.00
 2 1604015042 KHOIRIYAH DEVI  60 78  40 77 C 58.20
 3 1704015345 FARUK KATILI BASYAROH  70 77  60 77 B 68.45
 4 1804015008 DUTA DARMA PUTRA  70 77  76 76 B 74.75
 5 1804015049 NOVITA KHAIRUNNISA  60 78  56 79 C 64.80
 6 1804015097 ARIF INDRA JAYA  80 79  52 77 B 68.25
 7 1804015128 JHANE CHAIRUNNISA  75 77  60 75 B 69.50
 8 1804015172 PUTRI ANJELI  70 78  64 77 B 70.30
 9 1804015193 SAVERA WULANDINI  75 77  56 77 B 68.10
 10 1804015216 INEZ FATHIA  80 78  60 78 B 71.30
 11 1804015246 CARENINDA AYU BELLA  65 80  84 79 B 77.75
 12 1904015008 ANIS FITRIA  80 80  80 80 A 80.00
 13 1904015014 FRISKA UTAMI  70 77  76 79 B 75.05
 14 1904015033 DEBBY SITI ARYANI  85 77  80 77 A 80.20
 15 1904015034 FITRIASTUTI AMALIA  80 79  64 78 B 73.15
 16 1904015042 SYIFA FAUZIAH  80 78  64 77 B 72.80
 17 1904015062 FUJI DWI LESTARI  60 80  64 76 B 68.20
 18 1904015064 MUTIA ZAHRA  75 77  76 77 B 76.10
 19 1904015076 AGNES AGA ANDRIYANI  80 77  68 76 B 74.05
 20 1904015078 VANESSA TRI HANDAYANI  80 78  72 79 B 76.20
 21 1904015086 CHANIA PUTRI ARFIADANTI  60 79  64 77 B 68.05
 22 1904015088 SINTIYA  65 77  64 75 B 68.60
 23 1904015092 AISYAH NUR AINI DWI SAPUTRI  75 78  76 76 B 76.25
 24 1904015096 ANISA IKA AMALIA  80 80  80 80 A 80.00
 25 1904015100 FADLURROHMAN  70 75  76 78 B 74.45
 26 1904015125 RAS DINA LAWATI  80 79  84 75 A 80.85





















SRI NEVI GANTINI, Dra., M.Si.
( 25 % ) ( 40 % )( 25 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Genap 2020/2021
N.Aktif
 28 1904015150 TASYA BERLIANA  75 79  72 79 B 75.20
 29 1904015152 ATIQAH AN NAAFI ARIYANTO PUTRI  80 78  60 75 B 71.00
 30 1904015153 KURNIA CITRA  80 80  80 80 A 80.00
 31 1904015181 RENNY NUR ANISA  85 78  60 75 B 72.25
 32 1904015190 INDAH GITA PERMANASARI  80 78  64 77 B 72.80
 33 1904015191 PUTRI RIZKA AULIA  80 77  72 77 B 75.75
 34 1904015198 SITI MUTHIATUL HASANAH  80 77  72 76 B 75.65
 35 1904015204 AHDA SABILA  95 78  76 79 A 81.55
 36 1904015214 JIHAN NABILLAH PUTRI ARYANI  80 77  64 77 B 72.55
 37 1904015220 CLARA BENITA  80 77  68 75 B 73.95
 38 1904015230 SITI JULAEHA  85 78  80 76 A 80.35
 39 1904015232 AULIA AGUSTINA  60 77  60 77 C 65.95
 40 1904015235 SELAWATI  80 78  68 78 B 74.50
 41 1904015236 MAYANG SARI  80 77  68 78 B 74.25
 42 1904015259 MUHAMMAD SYAFIQ KHADDAFI  80 78  84 77 A 80.80
 43 1904015260 NAJMA AJRINA  80 77  60 79 B 71.15
 44 1904015267 NABILAH WIDYA ARJANI  90 78  72 75 B 78.30
 45 1904015275 MUTIARA RAHMA QONITA  70 78  52 78 C 65.60
SRI NEVI GANTINI, Dra., M.Si.
Ttd
